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SUMMARY
A description is given of our experiences with bone-marrow
transplantation..In a patient with idiopathic aplastic anaemia
no beneficial effects of transplantation, either with homo-
logous bone marrow or foetal liver tissue, could be
demonstrated.
Five patients with advanced, disseminated, malignant
disease were treated with massive doses of nitrogen mustard
(l mg. per kg. body weight) and subsequent transfusion of
autologous bone marrow. This bone marrow was obtained
before administration of the nitrogen mustard and divided
into two unequal parts, the greater part of which was
suspended in ACD solution and administered 4 hours after
the nitrogen-mustard therapy, while the rest was stored in
Hank's solution with 15 %glycerol at -80°C. and re-injected
at the time of maximal depression of the bone marrow.
Results with this form of therapy proved disappointing.
Dank aan Dr. R. L. M. Kotze, Mediese Superintendent van die
Karl Bremer-hospitaal, vir verlof om te publiseer en aan prof. A. J.
Brink vir aanmoediging en waardevoUe wenke. Die hulp van pror.
J. . de illiers en die Departement van erloskunde en Gine-
kologie, sowel as van dr. S. S. Gro e van die Departement Pato-
logiese Anatomie en dr. M. e. Botha an die Westelike Pro insie
Bloedoortappingsdiens, was onontbeerlik en word baie waardee~.
Die kweekmedium T.e. 199 is goedgunstiglik verskaf deur dle
Departement Mikrobiologie (Afdeling Virologie) an die Univer;;i-
teit van Kaapstad, terwyl die Provinsiale Werkswinkels baie moelle
gedoen het om die nodige apparaat te ervaardig.
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in die broeikas, weer op plate uitgeplant. a die tweede
negatiewe uitplanting word die bloedk1ont as negatief aan-
gegee.
RESULTATE
Hieronder word 'n paar bloedklontresultate met die Widal-
toetse op dieselfde monsters vergelyk. Dit korn voor asof die
metode goeie resultate oplewer. Dit maak vroegtydig die
kweking van tifoied-paratifoied-basille, asook ander salmo-
nellas, moontlik voordat die Widal-reaksie 'n goeie diag-
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Met Tetrationaat as kweekbodem vir bloedklont-ondersoeke
het ons goeie reSultate behaal. Deur middel van hierdie
publikasie wii ek graag ons metodes uiteensit.
Alhoewel oral in die literatuur net die gebruik van gewone
beesgalbuisies vir die kwekings uit bloedklonte aangegee word,
het ons besluit om tetrationaat (in teenstelling met Kauffman
se aanwysings) met beesgalsoute, sonder die byvoeging van
briljantgroen, hier in ons laboratorium te gebruik.
Bereiding van die Kweekbodem
Bestanddele. Proteose peptoon Difco, 5 G.; baktogalsoute,
1 G.; kalsiumkarbonaat, 10 G.; natriumtiosulfaat, 30 G.;
water, 1,000 ml.
Die kalsiumkarbonate, proteose peptoon en baktogalsoute
word in 'n groot fies met water geplaas en goed gemeng, en
'n halfuur lank in stoom gesteriliseer. Hierdie mengsel word
dan in die yskas bewaar.
Die nodige hoeveelheid word daagliks in 'n geskikte fies
gegooi, nadat die groot voorraadfies deeglik geskud is. Die
mengsel word warm gemaak tot 600 e. en die nodige hoeveel-
heid natriumtiosulfaat word bygevoeg terwyl daar gedurig
geroer word. Ten laaste word 10 ml. van 'n vars bereide
mengsel van 25 G. KJ en 20 G. J in 100 ml. water opgelos
en by die mengsel gevoeg. Steriele buisies word dan gevul
met die kweekbodem. Die mengsel moet elke keer opgeskud
word, om te verseker dat in elke buisie 'n gelyke hoeveelheid
van kalsiurnkarbonaat kom.
Die bloedklont word in die bogenoemde buisies geplaas,
nadat die Serologie-afdeling die serum afgepipeteer bet vir
hulle agglutinasietoet e. a 3 dae in 'n 3rc. broeikas word
die kweking uitgeplant op 'n MacConkey-agarplaat, en 'n
SS-agarplaat. Die volgende dag word die ielakto efermen-
teerde kolonies op suikers uitgeplant. Indien 'n salmonella
verkry word, word dit deur serologiese toetse bevestig. By
negatiewe resultate word die bloedklont na 'n verdere 3 dae
TABEL D. WIDAL- E BLOEDKlO TKWEKI 'GS-RESUlTATE VA DIE-
SElFDE PASrENTE 14 OAE LATER
Duur Organismes lIit
o. Diagnose van bloedklonr Widal-
siekte gekweek resulrale
2285 Tifoied 3 weke egatief TH 1 : 800
TO 1 : 1,600
3907 Tifoied 3 weke egatief TH I : 200
TO 1 : 400
95 Tifoied 3 weke egatief TH 1 : 200
TO 1 : 800
962 Tifoied 3 weke egatief TH I : 200
TO I: 800
1026 Tifoied 3 weke Geen bloedkJont
verkry nie
1424 Tifoied 3 weke egatief TH 1 : 3,200
TO 1 : 800
1815 Tifoied 3 weke Geen bloedklont
verkry nie
1733 Tifoied 3 weke Geen bloedklont
verkry nie
2223 Tifoied 3 weke Geen bloedklont
verkry oie
3450 Tifoied 3 weke egatief TH1:4OO
TO 1 : 400
3558 Tifoied 10 dae S.lyphi TH 1 : 400
TO I: 200
BESPREKING
Die volgende oorwegings in verband met die geskiedenis
van bloed- en bloedkJontkwekings is van belang:
Die eerste werk in hierdie verband is gelewer deur 'n
Russiese navorser, Vilchur, in St. Petersburg in 1887, wat
tifoied-basiJle uit die bloed gekweek het. Castellani het
300 m!. vleiswater in 'n Erlenmeyerfles geplaas en die bloed
daarin opgevang. Die bloed het hierin gekJont en is in 'n
broeikas teen 37°C. gepJaas. Na 'n paar dae het hy dit uitge-
plant op nutrient-agarpJate. Schottmueller het die bloed
opgevang in buisies wat gesmelte agar bevat, en afgekoel
na 45°C. Die pasient se bloed is uit sy vena uJnaris getrek,
6 rnJ. is toe in die bogenoemde buisies gemeng en in steriele
petriba-kkies uitgegiet. Daagliks is daar na verdagte kolonies
gesoek. Maar al hierdie metodes het die nadeel gehad dat die
bakteriedodende eienskappe van die bloed, asook die gevaar
van kontarninasie, Die uitgesluit kon word Die.
Gedurende 1906 het baie navorsers na 'n maklike en doel-
treffende metode gesoek, om tifoied- en paratifoied-basille
vroegtydig in die bloed te isoleer. Kayser het 'n artikel ge-
publiseer waarin hy 'n tegniek beskrywe waar hy die bloed-
kJont met 'n steriele mes of steriele glasstukkies in stukkies
gesny het, en in vleiswater geplaas het. Conradie het vir die
eerste keer 'n beesgaJkweekbodem gebruik, bestaande uit die
volgende bestanddele: 10% peptoon, JO~~ gliserien, en
beesga!. Dit het die bJoedstolling verrny, en volgens horn dus
kweking bevorder. Leon Muller het in 1925 vir die eerste
keer 'n telrationaatkweekbodem in die salmonellabak-
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teriologie ingevoer. Dit het bestaan uit vleiswater van 'n pH
7· 4, 5% kalsiumkarbonaat en natriumhiposulfiet, en 10 m!.
van 'n mengsel van 25 G. J en 20 G. KJ. Schaefer het hierdie
kweekbodem van Mull;r in 1934 gewysig. Hy het in plaas
van vleiswater beesga1 geneem, wat hy met 0'1 % briljant-
groen berei het.
Kauffmann het in 1935 - 1936 hierdie verrykings-kweek-
bodem nog verder gewysig soos volg: 22·5 G. kalsium-
karbonaat, 450 m!. vleiswater, pH 7· 4, 10 ml. van 'n mengsel
van 20 G. J en 20 G. KJ, 50 ml. van 'n 50% natriumtiosulfaat-
oplossing, 5 ml. van 'n briljantgroen-oplossing van 1 : 1,000,
en 25 ml. beesga!.
Leifson het in 1935 gevind dat Seleniet F 'n beter verryk-
kings-kweekbodem is, aangesien dit veral by stoelondersoeke
Die 'n nadelige uitwerking teen shigellakieme het rue. Die
tetrationaat-kweekbodem van Kauffman onderdruk die
groeisel van shigella organismes.
Dawnie en Fairbrother het in 1934 vergelykings gemaak
tussen bloedklontkwekings, Widal-agglutinasietoetse, stoel-
gangondersoeke, en urine-ondersoeke. Volgens bulle het 90%
van die bloedkJontkwekings van tifoIed-pasiente in die eersre
week van die siekte 'n positiewe resultaat getoon. Op hierdie
tydstip is die Widal-toetse meestal nog negatief. Gedurende
die tweede week van die siekte het hy van 60-70% positiewe
bloedkJontkwekings verkry. Daarna bet sy syfers nog. verder
gedaal. Na hierdie tydperk het by positiewe Widal-aggluti-
nasietoetse en positiewe stoelgangkwekings verkry, en sy
resuJtate grafies geste!. Die kweekbodem wat hy vir hierdie
navorsingswerk gebruik het, was gewone beesgalbuisies.
Daar was later selfs navorsers wat op die bewerings van
Kayser verder gebou het, naarnlik om die kwekings uit bloed-
kJonte doeltreffender te maak deur die oplossing van bloed-
k10nte deur streptokinase en ander middels wat bloedkJonte
oplos.
Preuss bet in 1947 in Duitsland belangrike werk in bierdie
verband gelewer. a Wereldoorlog II het daar 'n groot tekort
aan jodium- en jodiumsoute ontstaan. Hy het toe 'n nuwe
soort tetrationaat-kweekbodem ontwikkel. Muller het in 1925
bewys dat natriumtiosulfaat geoksideer moet word deur
jodium na natriumtetrationaat: 2 a2S20a+J= la2S.Os+2
a J. Preuss moes 'n plaasvervanger vir jodium kry, en bet
na 'n lang reeks eksperimente gevind dat CuSO. sal voldoen.
Die probleem het egter toe ontstaan dat die oorblywende
CuSO. weer uit die kweekbodem verwyder moes word,
aangesien dit meer skadelik vir die .basilIe is as die jodium.
Chemies word dit voorgestel as volg: 3 a2S20a-2CuSO.=
CuS20a+2Na2S0.+Na2S.06' Hierna moes hy die soute,
wat hinderlik kon wees vir die kweking van patogeniese
derm-organismes, verwyder:
1. Die moeilik-oplosbare kopertiosulfate is afgesuig.
2. Natriumsulfaat is verwyder deur uitkristallisasie in die
yskas oornag.
3. Die oorblywende kopersu1faat is verwyder deur by-
voeging van kaliumasetaat (deur die vorming van koper-
asetaat). Terselfdertyd word natriumtetrationaat in kalium-
tetrationaat verander, wat baie meer stabiel as die eersge-
noemde is: CuSO.+Na2S.06+2CH6COOK= a2S0.+
K 2S.06 +(CH6COO) 2CU.
4. Die makJik-oplosbare koperasetaat word deur uitwas-
sings met suiwer 96 % alkohol, waarin kaliumtetrationaar
onoplosbaar is, verwyder..
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5. Die alkohol word deur verdamping verwyder en rue
kaliumtetrationaat word verder drooggernaak deur bewaring
in 'n eksikator.
Op hierrue mamer word 'n suiwer kaliumtetrationaat ge-
produseer, wat geen spoor van koper- of van tiosulfaat bevat
rue, behalwe 'n klein hoeveelheid van natriumsulfaat. Preuss
het met hierdie geproduseerde kaliumtetrationaat verskillende
kweekbod.ems berei, en sy resultate vergelyk met rue natrium-
tetrationaat-kweekbodem van Kauffrnann en ander navorsers,
asook die Seleniet F van Leifson. Vergelykings is ook deur
horn' gemaak met rue vaste kweekbodem van Drigalskie,
Endo, SS, en MacConkey in roetine-ondersoeke van stoel-
gange en urine, saarn met die met kaliumtetrationaat-ont-
wikkelde vaste kweekbodems. In vloeistofkweekbodems het
hy sy kaliumtetrationaat vir rue navorsingswerk getoets met
byvoeging van briljantgroen, malachitgroen, kristalviolet, en
metachromgeel, en dieselfde het hy ook met rue vaste agar-
kweekbodems gedoen. Sy bevindings was dat die natrium-
tetrationaat-kweekbodem met jodium 'n kiembeskadigende
uitwerking het. Die groeisel van 'n B. proteus word deur die
pH van 7'4, wat deur die toevoeging van kalsiumkarbonaat
nog verder alkalies gemaak word, rue voldoende onderdruk
in Kaufmann, Schaefer, en Muller se tetrationaat rue. Hy
het ook beweer dat sy kanse vyfvourug vermeerder het bo die
van ander metodes. om tifoied te kweek. In 'n vloeistof-
kweekbodem van kaliumtetrationaat bet hy ook vasgestel dat
die groeisel van shigellakieme onderdruk word., net soos in
rue natriumtetrationaat-kweekbodems. Die volgende vaste
kweekbodem het geen nadelige uitwerking op shigeIJabakterie
gehad nie. Agar met 2%.kaliumtetrationaat in pankreas-
verteringsagar met 2 G. laktose, 3 G. saccharose, en 4 m!.
van 'n 1% metachromgee!. Die pH van die kweekbodem is
op 6·8 - 7· 0 ingestel. In al die kweekbodems word kalium-
tetrationaat eers na rue sterilisasie van rue ander bestanddele
bygevoeg, terwyl rue agar nog warm is. Hy het twee ver-
killende vloei tof-kweekbodem ir die roetinewerk, wat 00
olg oorberei is: 'n 1 : 5 % en 'n 2% kaliumtetrationaat op.
Vir rue 1· 5 % mengsel gebruik hy pankreasverteringsop van
Hottinger teen 'n pH van 6· 5 - 6· , \ aarby n 1 : 5,000
metachromgeel gevoeg is. Hy gebruik 'n 1 : 200,000 kri tal-
violet oplo ing vir y 2% mengsel.
Stoelgange \ ord gekweek op 1.5 %en 2 %tetrationaatagar
a ook op 1·5 en 2% vloeistof-kweekbodems. Daarvandaan
word rut weer uitgeplant op Mac onkey Drigal kie, £odo,
SS. of tetrationaatagarplate. Vir urinekwekings gebruik hy
'n 3% kaliumtetrationaatvloei tof-kweekbodem met 1:
200,000 kri talviolet daarin.
Heinrich en Pulverer, van rue Uni er iteit van Koln,
beskryf die tegniek van Preuss as die mee bevredigende vir
salmonella-opsporing in hulle waterbakteriologiese navor-
singswerk van die Ryn-rivierwater.
OPSOMMl G
'n Metode word beskrywe vir salmonellakwekings van bloed-
klonte deur middel van tetrationaat, wat dikwels positiewe
resultate gee alvorens die Widalreaksie 'n bruikbare resultaat
oplewer.
Ons is op die oomblik nog besig met navor ing oor die bruik-
baarheid van die kaliumtetrationaat-kweekbodem van Preuss vir
die opsporing van shigella- en almonella-organi me uit stoel-,
urine en bloedkwekings. Ons sal later hieroor kryf.
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tollings-po itiewe tafilokokku gevind i, kan 'n klein
persentasie hiervan as kontaminante van die vel of lug be kou
word.
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'n Bloedkweking is vir die klinikus van groot diagnestiese
waarde, soos in gevalle van subakute bakteriele endokarditis,
tifoIede koors en ander septisemiee. Vir die mikrobioloog is
rue ondersoek van 'n bloedkweking moeilik en somtyds ver-
warrend, omdat daar gedurende die neem van 'n bloed-
monster altyd die gevaar van kontaminasie bestaan.
Om hierdie rede is 'n verbeterde metode dan ook in die
afgelope jaar in bogenoemde hospitaal op die proef gestel
in die vorm van die sg. ,liquoid venule'. Die resultate wat
daaruit voortgevloei het, is die moeite werd om op te let.
Hulle vergelyk baie gunstig met die konvensionele ou metode
oos die volgende afbeelding aanloon:
Oor n tydperk van 1 jaar, Jllnie 1958-59, is 'n totale hoe-
veelheid van 206 bloedkwekings met behulp van bloed-
kwekingbottels gedoen. Hiervan was 49 % steriel (wat geen
groeisel hoegenaamd getoon hel nie), 42 % was gekontami-
neerd, en minder as 10% het resultate van enige diagnostie e
waarde getoon: Slegs een geval van 'n S. viridans is geisoleer
en 3 gevalle van 'n S. typhi. AJhoewel 16 gevalle van 'n
